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Insgesamt 7 begeisterte Skifahrerund Snowboarder entschlossensich dazu, für einen Tag eine „Bi-
bliotheksauszeit“ zu nehmen, um in
die nahegelegenen Berge zu fahren.
Ein Termin war schnell gefunden, je-
doch die Wahl des Skigebietes stellte
sich als weit problematischer dar.
Nach längerem Hin und Her über An-
fahrtszeiten, boaderfreundliche Pis-
ten und Lifte sowie vignettenpflich-
tige Autobahnen, fiel dann die
Entscheidung auf das Schweizer Ski-
gebiet „Flumserberge”.
Nachdem man dem Nebel in Kon-
stanz entkommen war, überraschte
uns das sonnige Wetter und die guten
Schneeverhältnisse in der Schweiz um
so mehr. Beim Studieren des Pisten-
plans kamen sogleich „heimatliche“
Gefühle auf: so glichen die Bezeich-
nungen der Skiliftanlagen B4, B5 und
B7 doch unseren Stockwerken in
Konstanz und standen natürlich auf
dem Pflichtprogramm für die nächs-
ten Stunden.
Nach einem rundum gelungenen Ski-
tag kamen wir gut erholt (ohne
jegliche Skiunfälle!) wieder in Kon-
stanz an und starteten am nächsten
Tag mit neuem Elan in die Arbeit.
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